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Dos formas de acceso y de trabajar con Mendeley







• Mantenimiento de la estructura de la biblioteca. 
Gestión de carpetas, documentos y archivos.
• Edición de las referencias.
• Edición de los archivos adjuntos (subrayado, 
notas, etc.)
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